






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Cette demande est si forte qu'elle conduit certains techniciens à utiliser la 
science  comme  tranquillisant  social  ou  comme  placebo,  ce  qui  dans 
certains des domaines cités est une forme de technocratie qui n'est pas 
anodine.  Ceci  est  rendu  possible  parce  que  les  affirmations  ainsi 
produites portent sur des événements, certes graves, mais aussi rares et 
sont  par  ce  fait  même  peu  réfutables  de  sorte  que  les  fabricants  de 
conclusions douteuses ne prennent aucun risque au sens épistémologique 
que Popper a donné à ce terme. Il est d'ailleurs légitime de s'interroger, 
comme l'ont fait beaucoup d'auteurs, sur le sens même du concept de 
probabilité  lorsqu'on  l'applique  à  des  événements  exceptionnels.  D'un 
point de vue strictement mathématique l'attribution d'une probabilité à un 
tel événement suppose que la loi de probabilité soit très bien connue. Ce 
peut être le cas dans des problèmes de combinatoire, ou lorsque le hasard 
provient  de  phénomènes  physiques  précis  (agitation  thermique, 
mécanique  quantique,  etc).Mais  les  phénomènes  rares  de  la  nature 
(tempêtes,  séismes,  etc.)  ou  de  la  vie  économique  ont  des  lois  de 
probabilité  nécessairement  mal  connues.A  la  limite,  les  événements 
intrinsèquement  uniques,  peuvent  être  dans  le  domaine  de  l'incertain, 
sans  être  probabilisables  :  quelle  était  la  probabilité  d'apparition  des 
dinosaures  ?  Quelle  était  la  probabilité  d'extinction  de  la  branche  de 
Néanderthal  quelle  est  la  probabilité  que  l'arithmétique  de  Peano  soit 
contradictoire etc. Autant de questions qui se rattachent au mythe d'un 
univers régi par une probabilité et qu'on peut ranger sans perte dans le 
domaine de l'insignifiant. Historiquement la science a toujours profité des 
éclaircissements  quant  à  ses  propres  limites,  et  les  travaux 
mathématiques,  physiques  et  économiques  récents  concernant  les 
systèmes dynamiques, les jeux indéterminés et les évolutions chaotiques 
à quoi il conviendrait d'ajouter la logique mathématique (cf. par exemple 
(7), fournissent de nombreux exemples de modèles, parfois très simples, 
dont  l'évolution  reste,  au  moins  partiellement  inconnue  mais  l'étude 
pertinente et féconde ne relève pas de la théorie des probabilités ni de la 
statistique du moins pas pour l'essentiel.  
    Que conclure de constructif de ces réflexions sur les lois 
des valeurs extrêmes ? Un principe épistémologique se dégage : toute 
démarche  attribuant  une  valeur  numérique  précise  pour  la  probabilité 
d'un phénomène rare est suspecte, sauf si les lois physiques régissant le 
phénomène sont explicitement et exhaustivement connues. A quoi nous 
ajouterons une remarque afin de nous prémunir contre toute assimilation 
abusive : ceci ne signifie pas que l'usage de probabilités ou de c
o
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